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ɄɨɥɟɫɧɢɤɆɚɪɢɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚ,ɤɚɧɞɢɞɚɬɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɸɱɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɽɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɮɿɡɢɤɢɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɨɤɨɥɸɤ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɡɚɜɿɞɭɸɱɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ȺɄɌɂȼȱɁȺɐȱəȾɈɋɅȱȾɇɂɐɖɄɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱɍɑɇȱȼɈɋɇɈȼɇɈȲ 
ɒɄɈɅɂɉȱȾɑȺɋȼɂɄɈɇȺɇɇəɇȺȼɑȺɅɖɇɈȽɈȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌɍ 
ɁȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɆɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇɈȽɈɄɈɆɉɅȿɄɌɍ 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭ «Ɇɟɯɚɧɿɤɚ» ɬɚɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɪɨɛɿɬɿɡɮɿɡɢɤɢɜɨɫɧɨɜɧɿɣɲɤɨɥɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ XXI  ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ (ɹɤ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤɿɜɭɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ) ɡɚɡɧɚɽɫɭɬɬɽɜɢɯɡɦɿɧ. ȼɭɦɨɜɚɯɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ 
ɫɭɱɚɫɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɚ ɫɦɿɥɢɜɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɫɜɿɞɨɦɨ, ɬɜɨɪɱɨ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɨɪɚɥɶɧɢɣɜɢɛɿɪɬɚɧɟɫɬɢɡɚɧɶɨɝɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ «ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ» ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɧɢɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨɛ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɭɱɧɹɦ ɩɟɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɬɜɨɪɱɨɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɭɡɚɞɚɱɭ, ɧɚɜɱɢɬɢʀɯɭɦɿɧɧɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɜɧɭɬɪɿɲɧɿ (ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ, ɥɸɞɫɶɤɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɨɳɨ) ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢ.  
Ɂɝɿɞɧɨ «Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (12-ɪɿɱɧɚ ɲɤɨɥɚ) 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɨɥɟɝɿʀ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ 12/5-2 ɜɿɞ 
22.11.2001) ɬɚ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ» (ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ 347/2002 17.04. 2002) ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɲɤɨɥɢ 21-ɝɨ 
ɫɬɨɪɿɱɱɹɜɍɤɪɚʀɧɿɽ «ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɭɫɿɯɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɜɿɞɹɤɢɯɡɚɥɟɠɢɬɶɹɤɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɦɿɫɬɭ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ», ɿ ɬɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɧɢɧɿ ɩɟɪɟɞ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɥɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɚɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɦɿɧɧɹɦ ɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɨɫɧɨɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɚɤɬɢɜɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɪɿɜɧɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ: ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɭɪɨɤɚɯɮɿɡɢɤɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɡɚɥɭɱɢɬɢɭɱɧɿɜ 
ɞɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ [1], ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭɫɢɫɬɟɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸɡ ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɪɚɠɟɧɨɸɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸɮɭɧɤɰɿɽɸ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ ɭɱɧɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ [3, 4, 16, 17]. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ, ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɲɥɹɯɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɪɿɜɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɹɤ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɢɯ, 
ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɡɧɚɧɶ [6]. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ. ɇ. Ʉɿɤɨɬɶ ɦɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɧɟɥɢɲɟɤɿɧɰɟɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɡɧɚɧɧɹ), ɚɥɟ ɿɫɚɦɩɪɨɰɟɫ, ɭɯɨɞɿ 
ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɢɦɢ 
ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɠɟ ɡɞɨɛɭɬɢɯ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɤɪɭɝɨɡɨɪɭ, ɡɦɿɧɢɫɜɨɽʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀ [6, 22]. Ƚ. Ⱥ. Ɋɭɫɶɤɢɯ [9] ɜɢɡɧɚɱɚɽɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ; 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɭɦɿɧɶɲɤɨɥɹɪɿɜ; ɪɨɡɜɢɬɨɤɬɜɨɪɱɢɯɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ; ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɭ 
ȼɇɁ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɧɨɜɨɸ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ʀʀ ɨɞɟɪɠɚɜ, ɳɨ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɲɭɽ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɪɨɛɨɬɢ. ɍɩɪɚɰɿ «Ɉɫɧɨɜɵɨɛɳɟɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» ɋ. Ʌ. 
Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ ɩɢɫɚɜ: «Ʉɨɥɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞ ɧɟ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ, ɚ 
ɥɢɲɟɡɚɫɜɨɸɽɜɠɟɡɞɨɛɭɬɿɡɧɚɧɧɹ, ɰɟɨɡɧɚɱɚɽɥɢɲɬɟ, ɳɨɜɨɧɚɧɟɜɿɞɤɪɢɜɚɽʀɯ 
ɞɥɹ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɚɥɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɞɥɹ ɫɟɛɟ, ɜɫɟɬɚɤɢ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢ. Ʌɸɞɢɧɚ 
ɧɚɩɟɜɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɥɢɲɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɫɚɦɚ ɡɞɨɛɭɜɚɽ ɜɥɚɫɧɨɸ ɩɪɚɰɟɸ» [8, ɫ. 
34.]. 
ɋ. ȱ. Ȼɪɢɡɝɚɥɨɜɚɜɢɞɿɥɹɽɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɭɿɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɭɧɨɜɢɡɧɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲ ɡɧɚɱɢɦɿ ɞɥɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɿɠɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨɧɨɜɿ — ɞɥɹɧɚɭɤɢ [2]. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, Ɉ. ɋ. Ɉɛɭɯɨɜ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɚɤɭʀʀɮɭɧɤɰɿɸ: ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜɞɨɩɿɡɧɚɧɧɹɫɜɿɬɭ, ɫɟɛɟɿɫɟɛɟɜ 
ɰɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɭ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ — 
ɬɜɨɪɱɢɣɩɪɨɰɟɫɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɜɨɯɫɭɛ
ɽɤɬɿɜ (ɭɱɢɬɟɥɹɣɭɱɧɹ) ɡɩɨɲɭɤɭ 
ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ, ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɹɤɨʀɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ [7].  
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɬɟ, ɳɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ — 
ɰɟɨɞɢɧɡɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɯɨɞɿɹɤɨɝɨɜɭɱɧɿɜ: 
x ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɚɽ 
ɿɦɩɭɥɶɫ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɚɦɨɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ; 
x ɡɧɚɱɧɨɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹɤɪɭɝɨɡɿɪɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ; 
x ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɦɢɦɨɜɿɥɶɧɟ ɡɚɩɚɦ
ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
x ɳɨɧɚɣɤɪɚɳɟɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɬɜɨɪɱɿɡɚɞɚɬɤɢ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɭɱɟɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɟ ɜɟɫɶ ɰɢɤɥ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɣɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɱɟɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɮɚɤɬɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ, ɮɨɪɦɭɥɸɽ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɣ ɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɭɜɚɽ ɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽ ɰɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɟɧɶ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɽ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɹɜɢɳɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɬɚɿɧɲɢɦɢɧɚɭɤɨɜɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ [14]. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤɜ 
ɭɱɧɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɭɦɿɥɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɟɦ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ: 1) 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, 
ɱɚɫɬɤɨɜɨɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɿɜ; 2) ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨʀ, ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 3) ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɿɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ 
ɤɪɚʀɧɢɧɚɫɜɿɬɨɜɿɣɚɪɟɧɿɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɜɿɞɨɦɢɣɬɪɢɤɭɬɧɢɤ: «ɨɫɜɿɬɚ — ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ — ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ», ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɮɿɪɦɢɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ [11–13] ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɹɤ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ, ɬɚɤ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ [5] (ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ; ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ; 
ɩɪɨɫɬɨɬɚ i ɡɪɭɱɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶɿɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ 
ɬɨɳɨ) ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ (ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɬɨɳɨ) ɜɢɦɨɝɚɦ.  
Ɂ 2005 ɪɨɤɭ ɭ ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɮɿɡɢɤɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢʋ 905 ɜɿɞ 13.07.2004 ɪ.) ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɡɪɚɡɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɪɨɛɿɬ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭɮɿɡɢɤɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ.  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ «Ɇɟɯɚɧɿɤɚ» ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ ɡɦɟɯɚɧɿɤɢɤɭɪɫɭɮɿɡɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɧɚɨɫɧɨɜɿɛɥɨɱɧɨɦɨɞɭɥɶɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ: 
x ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɪɨɛɿɬ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ 12-ɪɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢ; 
x ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢɭɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ; 
x ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɬɚɪɨɛɿɬɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɬɚɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɶɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɡɮɿɡɢɤɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ; 
x ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜ ɭɱɧɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɜɦɿɧɧɹ i 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɧɚɜɢɱɤɢ;  
x ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɩɿɞɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶ i ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ, ɭɪɨɛɨɬɿɮɿɡɢɱɧɨɝɨɝɭɪɬɤɚ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ 
ɫɟɤɭɧɞɨɦɿɪ, ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ, ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ, ɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪ ɬɨɳɨ), ɬɚɤ ɿ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɛɿɝɨɜɚɞɨɪɿɠɤɚ, ɡɥɢɜɧɚɩɨɫɭɞɢɧɚ, ɫɤɥɚɞɨɜɿɱɚɫɬɢɧɢ 
ɪɨɡɛɿɪɧɢɯ ɬɟɪɟɡɿɜ, ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɣ ɛɥɨɤ ɬɚ ɿɧɲɿ), ɹɤɟ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɞɜɨɯ ɹɪɭɫɚɯ ɹɳɢɤɚ (ɪɢɫ. 1), ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɜɢɞɤɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ.  
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɬ «Ɇɟɯɚɧɿɤɚ» (ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɿɹɧɢɠɧɶɨɝɨɬɚ 
ɜɟɪɯɧɶɨɝɨɹɪɭɫɿɜ) 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɛɥɨɱɧɨɦɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɩɨɥɟɝɲɭɽ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɜɿɞɛɨɪɭɨɛ
ɽɤɬɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɜɧɨɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɿ 
ɜɢɦɨɝɞɨ ɭɱɧɿɜ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɬɚɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦɿɠɳɚɛɥɹɦɢɣɪɿɜɧɹɦɢɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢ.  
Ⱦɚɧɢɣɧɚɛɿɪɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɧɟɥɢɲɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɫɶɨɝɨɰɢɤɥɭɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɞɥɹ 12-ɪɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢɬɚɪɨɛɿɬ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭɞɥɹ 11-ɪɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢ (7 ɤɥɚɫ — 6, 8 ɤɥɚɫ — 9, 10–11 
ɤɥɚɫ — 12), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 
ɮɿɡɢɤɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ [15], ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨɫɤɥɚɞɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɯɨɞɹɬɶɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɪɨɛɿɬ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ, 
ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶ:  
x ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ; 
x ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɫɤɥɚɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɿ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ;  
x ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɣɪɨɡɞɿɥ «ɉɪɢɥɚɞɢɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɢ»; 
x ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ «ɋɬɨɪɿɧɤɭ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹ», ɞɟ 
ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɱɢɬɟɥɸ ɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɱɧɿɜ, ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ 
ʀɯɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ «Ɇɟɯɚɧɿɤɚ» ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɹɤ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫɶɨɝɨ ɭɪɨɤɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 7 ɤɥɚɫɭ «ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɭɫɬɢɧɢɬɜɟɪɞɢɯɬɿɥɬɚɪɿɞɢɧ» (ɪɢɫ. 
2), ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɪɨɤɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 8 ɤɥɚɫɭ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɦɚɹɬɧɢɤɚ», 
ɚɛɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 8 ɤɥɚɫɭ 
©Ʉɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪɚ» (ɪɢɫ. 3)), ɚɬɚɤɨɠɧɚɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɚɯ, ɩɿɞɱɚɫ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɬɜɨɪɱɢɯɡɚɜɞɚɧɶ.  
 
 
Ɋɢɫ. 2. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɞɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 7 ɤɥɚɫɭ «ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɭɫɬɢɧɢ 
ɬɜɟɪɞɢɯɬɿɥɬɚɪɿɞɢɧ 
 
  
 
Ɋɢɫ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɞɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 8 ɤɥɚɫɭ «Ʉɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪɚ» 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɰɿɥɸɽ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɹɜɢɳ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɿ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɟ ɩɨɜɧɟ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ.  
ɋɚɦɟ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ (ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɪɢɧɰɢɩɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɨɳɨ), ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɞɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹɬɚɬɜɨɪɱɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨɩɪɢɤɥɚɞɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɤɨɦɩɥɟɤɬɭɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜɬɟɪɬɹɫɩɨɤɨɸɬɚɬɟɪɬɹɤɨɜɡɚɧɧɹ 
Ɋɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɤɭɬɚ D  ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɞɭɝɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭ (ɪɢɫ. 4), ɚ ɩɨɬɿɦ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɧɝɟɧɫɚ ɤɭɬɚ Dtg  (ɡ 
ɬɪɢɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɫɢɥɨɸ, ɳɨ ɫɤɨɱɭɽ, ɿ ɫɢɥɨɸ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɬɢɫɤɭ 
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).  
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɬɟɪɬɹ ɫɩɨɤɨɸ ɫɩɨɤɨɸk  ɱɢɫɟɥɶɧɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɬɚɧɝɟɧɫɭ ɤɭɬɚ 
ɧɚɯɢɥɭɩɨɯɢɥɨʀɩɥɨɳɢɧɢ, ɩɪɢɹɤɨɦɭɛɪɭɫɨɤɡɪɢɜɚɽɬɶɫɹɡɦɿɫɰɹ.  
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɬɟɪɬɹɤɨɜɡɚɧɧɹ ɤɨɜɡɚɧɧɹk ɱɢɫɟɥɶɧɨɞɨɪɿɜɧɸɽɬɚɧɝɟɧɫɭɤɭɬɚ 
ɧɚɯɢɥɭɩɨɯɢɥɨʀɩɥɨɳɢɧɢ, ɩɪɢɹɤɨɦɭɛɪɭɫɨɤɪɭɯɚɽɬɶɫɹɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɩɨɩɨɯɢɥɿɣ 
ɩɥɨɳɢɧɿ. ȼɢɦɿɪɸɸɱɢ ɤɭɬ ɧɚɯɢɥɭ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɸɱɢ ɫɟɪɟɞɧɽ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɧɝɟɧɫɭɤɭɬɚɧɚɯɢɥɭ, ɭɱɧɿɨɞɟɪɠɭɸɬɶɲɭɤɚɧɿɜɟɥɢɱɢɧɢ. 
  
Ɋɢɫ. 4. ɉɪɢɤɥɚɞɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɢɥɢɬɟɪɬɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɡɿ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɡɚɞɚɱ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ [10, ʋ 
257]. Ɇɢɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨɞɨɫɥɿɞɢɬɢɪɭɯɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨɩɭɯɢɪɰɹɜɬɪɭɛɰɿɡɪɿɞɢɧɨɸ. 
Ɍɪɭɛɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɹɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɪɢɫ. 5.), ɬɚɤ ɿ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɞɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɪɢɫ. 6.). 
 
Ɋɢɫ. 5. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɭɯɭɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨɩɭɯɢɪɰɹɜɬɪɭɛɰɿɡ 
ɪɿɞɢɧɨɸ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɬɪɭɛɤɢ) 
 
Ɋɢɫ. 6. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɭɯɭɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨɩɭɯɢɪɰɹɜɬɪɭɛɰɿɡ 
ɪɿɞɢɧɨɸ 
 (ɬɪɭɛɤɚɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚɩɿɞɤɭɬɨɦɞɨɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ) 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ «Ɇɟɯɚɧɿɤɚ» ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɦ. ɋɭɦɢɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚɣɨɝɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɧɚɛɨɪɚɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ 
ɪɨɛɿɬɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
1. ɋɭɱɚɫɧɢɣɮɿɡɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɲɜɢɞɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɝɥɢɛɨɤɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ, ɳɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣɟɮɟɤɬɚɛɨɹɜɢɳɟ. 
2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ «Ɇɟɯɚɧɿɤɚ» 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɭ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɜɚɠɟɥɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɥɚɜɚɧɧɹ ɬɿɥ ɭ ɪɿɞɢɧɿ, 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭɇɶɸɬɨɧɚ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ 
ɟɧɟɪɝɿʀ, ɬɨɳɨ), ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ.  
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɮɿɡɢɱɧɢɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ (ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ) ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɨɛ
ɽɞɧɚɽ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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ȺɄɌɂȼɂɁȺɐɂəɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄɈɃȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 
ɍɑȺɓɂɏɋəɈɋɇɈȼɇɈɃɒɄɈɅɕȼɈȼɊȿɆəȼɕɉɈɅɇȿɇɂə 
ɍɑȿȻɇɈȽɈɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɋɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɆ 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇɈȽɈɄɈɆɉɅȿɄɌȺ «ɆȿɏȺɇɂɄȺ» 
ɄɨɥɟɫɧɢɤɆ. ɂ., ɋɨɤɨɥɸɤȺ. ɇ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ «Ɇɟɯɚɧɢɤɚ» ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɩɨɮɢɡɢɤɟɜɨɫɧɨɜɧɨɣɲɤɨɥɟ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɧɚɜɵɤɢ. 
ACTIVATION OF STUDENTS’ RESEARCH ACTIVITY IN BASIC 
SCHOOL DURING IMPLEMENTATION OF TRAINING EXPERIMENT 
WITH THE USE OF LABORATORY COMPLETE KIT «MECHANIC» 
Kolesnyk M., Sokolyuk A. 
Resume 
The article deals with peculiarities of promotion of students’ research 
activity, formation  students’ research skills in educational researches, realization 
of creative and research tasks implementing the laboratory kit “Mechanics”, as 
well as key advantages in the kit applying while performing the experiments on 
Physics in secondary school. 
Keywords: educational equipment, frontal laboratory works, experimental 
skills, research activity, research skills. 
 
